




Vinterferien blev så travl for
Museet og Planetariet, at det
nogle dage var nødvendigt at
vise forestillingen Lillestump
kikker stjerner en ekstra gang
til glæde for vore mindste
besøgende og deres forældre.
Planetariet havde i dette
forår gennem Amtscentret
for Undervisning udbudt
kurset Brug kuplen! for plane-
tarieinteresserede lærere. Må-
let var at skabe mulighed for,
at lærerne selv kunne bruge
planetariet i undervisningen.
Men det er desværre blevet
aflyst, da kun 3 havde tilmeldt
sig.
Nyhed til tværfaglig un-
dervisning




hvad man med øjet kan se på
nattehimlen, og hvad rumte-
leskoper og observatorier kan
afsløre af  planeter, stjerne-
hobe og galakser. Forestillin-
gen er på originalsproget 
engelsk  og kan derfor des-
uden bruges til tværfagligt
samarbejde mellem lærere i
naturfag og lærere i engelsk.
For interesserede kan en ud-
skrift af teksten bestilles på
forhånd.
Senere på året vil forestillin-
gen også kunne ses i en dansk
udgave, Længere end øjet ræk-
ker, som en af  de faste fore-
stillinger. Både den amerikan-
ske og den dansksprogede
udgave bliver tillige præsen-
teret hos vore kolleger på
Orion Planetarium i Jels.
Vårstjerner og fuldmåner
Forestillingen Vårstjerner af-
løser Vinterstjerner den 7.
marts. Forestillingen er at se
på det faste program hver dag
(undtagen mandag), og her
præsenteres forårshimlens
stjerner og myterne bag, sup-
pleret med lidt klassisk astro-
nomi og astrofysik.
Programmet for fuldmåne-
aftener i de kommende må-
neder kan ses i Kalenderen
bag på Stenomusen.
05-05-2000
Den 5. maj i år vil planeter-
ne Merkur, Venus, Mars, Ju-
piter og Saturn næsten være
på linie i solsystemet, hvil-
ket i visse kredse allerede har
skabt frygt for katastrofer.
Konstellationen sker efter
solopgang, så det vil ikke være
muligt at se fænomenet med
det blotte øje. Vi vil dog gerne
give publikum mulighed for
 uden katastrofetanker  at
opleve det rigtigt ved at
slukke for solen i planetari-
et. Vi byder folk indenfor kl.
10-10.45 og kl. 12-12.45. Hvis
vejret tillader det, vil der hele
formiddagen blive opstillet
kikkerter (med solfilter) på
plænen udenfor museet, hvor
man bl.a. vil kunne se solplet-
ter og forhåbentligt månens
kraterfyldte overflade.
Planetariet lukker
I Stenomusen 8 forventede vi
en midlertidig lukning af  pla-
netariet i maj. Det er endnu
ikke fastlagt præcist, hvornår
det sker. arj
Enhjørningen er færdig
Gudrun Steen-Andersens bronzeskulptur af  enhjørnin-
gen er nu i hus på Steno Museet.
I løbet af  marts måned vil værkstedet foretage de nødven-
dige forberedelser til ophængningen, således at en afsløring
af  værket efter planen kan finde sted den 24. marts på da-
gen før museets 6 års fødselsdag. Vi glæder os til at kunne
præsentere dette smukke kunstværk for museets gæster. ebt
